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ABSTRACT
Ilham Rifqi Muzakka, 2013, E-COMMERCE DEVELOPMENT USING 
CODEIGNITER FRAMEWORK EQUIPPED WITH SMS GATEWAY AT
STORES FUSION COM . Informatics Diploma Program, Mathematic and
Natural Science Faculty, Sebelas Maret University Surakarta.
Fusion Com is a computer shop that provides laptop peripherals. 
Marketing products still uses manual. Therefore, we need a system that can do the 
sales and marketing of the goods in order to manage the transaction process that
can be done quickly, efficiently, and accurately.
Development of this e-commerce system was done by collecting data, 
system analysis, system design and system implementation. Information systems 
built using CodeIgniter framework-based programming language and MySQL for 
database management.
As a result of this final project it has been made Fusion Com e-commerce 
system CodeIgniter framework-based which has facilities such as: employee data 
management, customer data management, data management product catalog, e-
book data management, order data management, product purchases, member 
registration and SMS Gateway. The e-commerce system can be accessed with a 
URL address http://fusion77.com
Key words : Transaction, application, E-Commerce, Trading peripheral laptop 
products, Online. 
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ABSTRAK
Ilham Rifqi Muzakka, 2013, PEMBUATAN E-COMMERCE DENGAN 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER YANG DILENGKAPI 
DENGAN SMS GATEWAY DI TOKO FUSION COM . Program Diploma 
III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Fusion Com merupakan Toko Komputer yang menyediakan peripheral 
laptop. Dalam pemasaran produk masih menggunakan cara manual. Oleh karena 
itu, diperlukan suatu sistem penjualan yang dapat melakukan pemasaran dan 
pengelolaan barang agar proses transaksi dapat dilakukan secara cepat, efisien, 
dan akurat.
Pembuatan sistem e-commerce ini dilakukan dengan cara pengumpulan 
data, analisa sistem,  perancangan sistem dan implementasi sistem. Sistem ini 
dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis framework 
codeigniter dan MySQL untuk pengelolaan database.
Sebagai hasil dari tugas akhir adalah dibuatnya sistem e-commerce Fusion 
Com berbasis framework codeigniter yang memiliki fasilitas seperti : manajemen 
data karyawan, manajemen data member, manajemen data katalog produk, 
manajemen data ebook, manajemen data pesanan, transaksi pembelian produk,
pendaftaran member dan SMS Gateway. Sistem e-commerce ini dapat diakses 
dengan alamat url http://fusion77.com
Kata kunci : Transaksi, Aplikasi, E-commerce, Penjualan Produk Peripheral 
Laptop, Online
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MOTTO
Berangkat dengan penuh keyakinan; berjalan dengan penuh keikhlasan;
istiqomah dalam menghadapi cobaan.
-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-
(Al-Baqarah: 153)
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya.
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.
(James Thurber)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Thomas Alva Edison)
Tugas kita bukanlah untuk berhasil.Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil.
(Mario Teguh)
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